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This essay is an attempt to reevaluate George Orwell’s 1984 from the perspective of the
“surveillance society”and“liberty.”The characteristics of the totalitarian regime of“Oceania,”
the country where the protagonist works for the Party presided over by “Big Brother,”are
 
examined to support the argument that most of them could emerge even in a democracy.The
 





る。（テキストは，The Complete Works of George Orwell,Vol.IX,Nineteen Eighty-Four（Secker
& Warburg, 1987）に基づいた。本稿の引用部に示してある頁数は，この版のものである。）































































































































Brother Is Watching You.”と書かれている。
党のスローガンは，「戦争は平和，自由は隷従，無知は力」（War is Peace. Freedom is Slavery.


















Part I  divided into abt 6parts,comprising:（第１部 以下の約６つの部分から構成）
ⅰ.Lies,hatred,cruelty,loneliness.（虚偽，憎悪，残酷さ，孤独）
ⅱ.Pictures of London［?］the swindle of Bakerism.（ロンドン［？］の描写，事実の改竄）
ⅲ.Fantasmagoric effect,rectification,shifting of dates,etc.,doubts of own sanity.
（眩暈効果，改訂，年代・日付の変更等，自分の正気に対する疑念）
ⅳ.Position of the proles,etc.（プロールの社会的位置，等）
ⅴ.Successful approach to X & Y.（ＸとＹへのアプローチの成功）
ⅵ.Love affair with Y.Conversation with X.（Ｙとの恋愛，Ｘとの会話）
Part II  to be divided into 3main parts comprising:（第２部 以下の３つの主要部分から構成）
ⅰ.The torture& confession（拷問と告白）
ⅱ.Continuation of diary,mentally（日記の続編，精神的な記述）





















































































































































ができる“doublethink”が国民に刷り込まれている。党のスローガンのWar is Peace. という完全
な論理矛盾も，“doublethink”が出来れば，問題なく受け入れられる。国民がこの思考習性を身につけ
ていてくれれば，権力側としてはこれほどやりやすいことはないだろう。







































































130 南 谷 覺 正
The horrible thing about the Two Minutes Hate was not that one was obliged to act a part,but that it
 
was impossible to avoid joining in.Within thirty seconds any pretense was always unnecessary. A
 
hideous ecstasy of fear and vindictiveness,a desire to kill,to torture,to smash faces in with a sledge
 
hammer,seemed to flow through the whole group of people like an electric current,turning one even
 
against one’s will into a grimacing,screaming lunatic.And yet the rage that one felt was an abstract,
undirected emotion which could be switched from one another like the flame of a blowlamp. …（中略）
… It was even possible, at moments, to switch one’s hatred this way or that by a voluntary act.
Suddenly,by the sort of violent effort with which one wretches one’s head away from the pillow in a
 
nightmare,Winston succeeded in transferring his hatred from the face on the screen to the dark-haired
 
girl behind him.Vivid,beautiful hallucinations flashed through his mind.He would flog her to death with
 
a rubber truncheon.He would tie her naked to a stake and shoot her full of arrows like Saint Sebastian.






















































132 南 谷 覺 正
は，オブライエン自身の心境を密かに籠めて語られたものかもしれない。
Do not imagine that you will save yourself,Winston,however completely you surrender to us.No one
 
who has once gone astray is ever spared.And even if we choose to let you live out the natural term of
 
your life,still you would never escape from us.What happens to you here is forever.Understand that
 
in advance.We shall crush you down to the point from which there is no coming back,if you lived a
 
thousand years.Never again will you be capable of ordinary human feeling.Everything will be dead
 
inside you.Never again will you be capable of love, or friendship, or joy of living, or laughter, or
 
curiosity,or courage,or integrity.You will be hollow.We shall squeeze you empty,and then we shall
 





















方同じパブに行くと，誰かが，“For you can’t do that there’ere, /No,you can’t do that there’








The birds sang,the proles sang,the Party did not sing.All round the world,in London and New York,
in Africa and Brazil,and in the mysterious,forbidden lands beyond the frontiers,in the streets of Paris
 
and Berlin,in the villages of the endless Russian plain,in the bazaars of China and Japan－everywhere
 
stood the same solid unconquerable figure,made monstrous by work and childbearing,toiling from birth
 
to death and still singing.Out of those mighty loins a race of conscious beings must one day come.You
 
were the dead,theirs was the future.But you could share in that future if you kept alive the mind as they
 














































































































おいて??，トマス・モア（Thomas More, 1478-1535）の『ユートピア』（Utopia, 1516），トンマーゾ・













































⑸ 1984（Penguin Books, 1983）pp.280-292.
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